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1969
ま　　え　が　　き
　この目録は・国立国語研究所話しことば研究室がここ十数年のあいだに、話しことば研究の資料として収集・録
音し、現在保管している録音テープの一覧である。うち3分の2近くは研究の必要に応じて全部または一部を、大
部分はかな文字で、一部分はローマ字で文字化してある。全体を一般の部（計、293編）と方言の部（計、56
編）にわけたが・後者は話しことは研究室が方言の良質な研究資料をえる目的で企画し印刷した「方言録音資料シ
リーズ（印刷ずみのもの10編）」をふくんでいる。また、年Aのたったテープのなかには、機械の不良、録音技
術の未熟、その他の理由による音貿不良のものも一部ふくまれている。　　　　　　tt
　なま㍉この目録は、もと話しことば研究室につとめた、大石初太郎（現専修大学教授）、宮地裕（現大阪大学助
教授）、吉村香苗らが作成した5冊の目録を、今回話しことば研究室（担当、衛藤蓉子・高田正治）が増補と点検
をおこなったうえで1冊にまとめたものである。（上村幸雄しるす）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1969年2月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　話しことば研究室
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「分類」欄用語一覧
1．雑　　　談
2．面　　　接
3．応　　　対
4．問　　　答
5．対　　　談
6．電　　　話
7．　座　談　会
8．討　　　論
9．演　　　説
10．講　　　演
11．講　　　義
12．　解　　　説
13．説　　　明
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略語一覧
　因　『話しことばの文型山』共通資料
　　㊨　『話しことばの文型（2）』共通資料
　　⇔　「話しことばの文型（2）』補充資料
　　⑳　『談話語の実態』資料
　　㊨　『言語生活』資料
　く録〉「言語生活』録音機欄に一部掲載されたもの
　（°）　m－一一マ字は敬㌣他はカナモジによる〕
　　「話し手の性別」欄のなかの（）は発話量の少な
　　ない話し手を示す
リニル 速　度 時　間 話し手1 ‘分　　類 上　　　　　　　考番号 略　　　　　称 c呼秒 分秒 媒体 藪 性別 文字化 録音月日 踊　　　　　　一
1 ラジオことばの研究窒1） 兄5 40．一 ラジオ
?
男女
?
’56－2録音構成 ㎜放送ぽ2畷↓」ほか
2 ラ幼ことばの研究固2） 9．5 112．56ラジオ 複 男女 有 ノ56－6録音構成 NHK放送1饗萎場」ほか
5 3　人　の　女　性 9．5 28．55 生 複 女 有 ’57～2雑　　談 ⇔女性雑談3種
｝｛
4 九　段　高　校　生 乳5 5巳一 生 複 男女 有 ノ55－5雑　　談 男女高校生（6人）の雑談
?
5 ラジオ新聞人20の扉 95 2630ラジオ 複
?
有 ’56一佃問　　答 ㊧NHK放送クイズ
6 ラジオ歌手20の扉1軌0 5α一 ラジオ 複 男女
?
ノ56－9問　　答 同　　　　上
7 ラジオ私は誰でしょう 9．5 30．一 ラジオ 複 男女 有 57－2問　　答 同　　　　上
8 研究室の電話　（η 9．5 60．一 生 複 男女
?
457－2電　　話 研究室での電話の応対16種
9 石　野　家　雑　談 1ゾ0 30．一 生
?
男女
?
ノ57－12雑　　談 家族の雑談
103　人　の　青　年 95 22．一 生 複
?
有 ノ57－10雑　　談 同僚の雑談
1イ ラジオ街頭録音 9．5 40．一 ラジオ 複 男女 有 ノ52－11討　　論 ・・轍送「はやりことばについ 姦メ
12職　安　女　子　部 95 35．59 生 複 女閲 有 ’52－11面　　接 ㊥職業安定所係員の求職者との面接
13職、安　男．子　部 兄5 30．一 生 複
?
有 も2－9面　　接 ⑳　同　　　上
14絵画館のおばさん 95 3a一 生 複 女働
?
’52－9雑　　談 ⑳外酬鰯除婦と国研所織
15荒　井　美　髪　店 95 30．一
???
複 刻男 ，有 ，52－9雑　　談 ⑳美髪店主人と客の雑談
5
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略　　　称
三　鷹学生　臼）
三鷹学生　②
宇　野　夫　妻
中山家雑談
ラジオことばの研究室（3）
”葦“雑　談　　ll）
”葦“　雑　談　　②
相模女子大生
友　の　会
無　尽　の　会
浮　世　床　　（1）
結婚式日申込　（t）
，速度
cm／秒
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z一 生 複
245生 複
、
0．一 生 複
0．一 ラジオ 複
5．一 生 複
女
女
女
女
女　有
女　有
女　有
：男　　有
男女　有
男女　有
：男女　有
＿L
文字化 鋸月日 分　類 備　　　　　　　考
有 ノ52－9雑　　談 ⇔三睡住学鯉人）磯談
有 ノ52－9雑　　談 同　　　上
有 ’52－9雑　　談 嘩妻の轍（報告書での略称は　　　「工夫妻」）
有 ’52－　9雑　　談 蹴の織（報告書での略称は　　「N家雑談」）
?
ノ57－5録音構成 NHK放送「東京の女学生」ほか
?
ノ57一　ろ 雑　　談 劇団”葦．俳優たちの雑談
?
’57－5雑　　談 ㊧　同　　　上
t5・　雑　談賑子姓・人の⇒鱒藁認
’52　　　雑　　　談　⑳主婦趣味の会での雑談
ノ52－9　雑　　談⇔主婦無尽の会での雑談
’52－7　雑　　　談　理髪店主人と客の雑談
，52－9　応　　　　㊧式場申込受付係の客との応対
ts　2－9座談⇔デハート店員と国研所員との雑談
，52－5座談NHK放送
? ? 1
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ラジオ名優のおもがず
ラジオ　　対　　談
一 　研　雑　談
ラジオ　夫　の　心
一 　橋　中　学
大修館応接室
清水家雑談
ラジオ入物評論
松　　根　　屋
公聴部陳情
警視庁補導
税　　務　　署
上　田　家　雑　談
ラジオ　独　身者
タクシー苦情
9．5 15．一 一　　　　　．フシオ 複
9．5 20．一 ラジオ 複
’9．5 50．一 一　　　　Ψフシオ 複
f90 30．一 生 複
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9．5
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9．5
9．5
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答1融授業風景
昧接室での徽
談己族の雑談
　　　　　　　1
談嘩名謝流行歌手について
談吻浅輔扇子屋主人と使用入の雑談
　　　　　
?
対已公⌒員の嶋・の応対
凶馴庁構官の纐奔燐
対
?
　談会
mp　　話
税務署職員の応対
⑭家族の雑談報告書では「U氏談」
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略 　　速　度称　　　o㌢秒
時　間　　　　媒体　分秒
話し手　　　　文字化録音月日　分　類数性別
備 考
歯科大学生警
麻　布　主　婦　（1）19．0
鎌　　倉　　主　　婦　9，5
50．r
50．－
50．一
生　複　男　　有　ts　7－5雑　　談
生　複　女　有　’57－5雑　　談
生　複　女　　有　’57　　雑　　談
研究室の電話　② 免5 30．一 生
?
男女
?
’57－6電　　話
質　　　　　　　屋 9．5 50．一 生 複 嬰女
?
，57 応　　対
少　年　工　員．（D， 1go ろ0．一 生 複
?
有 ’57－6雑　　談
養　’老　　院 95 60．一 生 複 男女
?
ノ57－6雑　　談
下　　町　　家　　庭 95 60．一 生 複 男女 有 ’57－　6雑　　談
組　合　　団　　交 95 60．一 生
? ?
有 ノ55－11討　　論
ラジオ　家　庭　欄 9．5 58．一 ラジオ 複 女 有 ’57－2解　　説
ラ泡朝の訪問ω 95 50．一 ラジオ 複 男女
?
ノ57－2対　　談
井、　　戸　　　端 190 30．一 生 複 タ閲 有 ノ52 雑　　談
ラジオ家族会議 乳5 55．一 ラジオ 複 男女
?
ノ5ア 座談会
気　象　台　訪　問 見5 53．一 生
? ?
有 ノ52－7対　　談
・ジオ鶴鵠と 見5 50．一 ラジオ ??女 ? ’58－1座談会
歯科大学生2人の雑談
麻布在住主婦4人の雑談
鎌倉在住主婦2人の雑談
研究室での電話の応対数種
質屋の主人の客との応対
文選見習工5人の雑談
養老院老人4人の雑談
神田在住家族の雑談
官公労組と当局との団体交渉
NHK放送「きもののはなし」ほか
NHK放送
●共同洗濯場での家庭主婦の雑談
NHK放送　仮設家族の座談会
気象台予報官と国研所員の対談
女性座談会
? ，
， ?
P
62ラジオ朗読「土」 95 30．一 ラジオ 単 女1
?
ノ57－12朗　　読
65 ”葦“　　演　　出 95 50．一 生 複1
??
’58－2雑　　談
642　入　の　女　性 19．0 50．一 生 複 女 有 ノ57 雑　　談
65人　　　文　　　社 95 50，一 生 複 女
?
ノ5ノー　6 雑　　談
66文　　　字　　　論 兄5 50，一 生 単
? ?
！57－　9講　　演
67ラジオ　女性対談 95 50．一
、
ラジオ 複 女
?
ノ58－1対　　談
68ラジオ　国会討議 9．5 　60．一 ラジオ 複 ??有 ノ58－2討　　論
69 PTA」しつけについて」95 105．一 生 複 男女 有 ノ51－2座談会
70助詞　・助動詞 95 12〔L一 生 単
?
有 ノ57－　9講　　義
71 ラジオ婦人番組（1） 95 25．一 ラジオ 複 男女 有 ！57－5討　　論
72 リハーサル打合わせ 乳5 120．一 生 複 男
?
’58－2雑　　談
73学校劇リハーサル 95 60．一 生 複 男女 有 ノ58－　1雑　　談
ア4 ラジオニュース（1） 95 52．一 ラジオ 単 男
?
，57－11ニユース
75面接録音調査口）一大石面接 95 60．一 生 複 男女 有 ，58－3問　　答
76面接録音調査②一身上調査　（D 兄5 6〔L一 生
?
男女 有 ’58－5問　　答??
面接録音調査（募一質問10項応答（D 9．5 60．一 生 複L．L
???
｛有 ’58－　3問　　答
。三「私の醐朗酬顯
劇団’阜稽古風景
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　i
同僚の雑談　　　　　　　　　　　1
タイピスト3人の雑談
国語学講演
女性対談3種
国会討議風景　　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　i
／］・学校PTA　の座談会⇔　　1
　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　【
国語学関係講義3種
　　　　　　から入2・tたもののE全国婦人指導者会劃　　　　　　　　　　　残り㊧％，↑261こ
テレビ放送リハーサル風景
中学校放送劇リハーサル風景
ラジオニュース各種
研究室での面接録音調査
　　同　　上
　　同　　上
　　　　　　　　　　　7
8リ∨レ 速　度 時　間 話し手 録音月日 分　類 備　　　　　　　：考番号 略　　　　　称 鋤秒 分秒 媒体 数 性月1 文字化
78面接録音調査（4）一電話　　　　かけ（1｝・ 95 60．一 生 複 男女
?
ノ58－3電　　話 研究室での面接録音調査
79面・接録音調査（5）一身上調査Ui）95い・一 生 複 男女 有 ’58－－3問　　答 同　　　　上
80面接録音調査（6）一質問10項応答（iD 9．5 い5＿ 生 ? 男女 ? ，58－5問　　答 同　　　上
81面接録音調査の一電話　かけ仰 兄5 12．一 生
?
男女
?
ノ58－5電　　話 同　　　上
82国　語　学　講　演 軌5 5t一 生 単 男女 有 ，59－5講　　演 ㊧雁122に入れたものの残り2種
85国　語　学　講　義 95 5t一 生 単
?
有 ノ57－9講　　義 ㊧廠↑23に入れたものの残り4種
84立　合　演　説　会 9．5 64．一 生 単
?
有 158－5演　　説 衆議院議員選挙候補老演説
85N且K　案　内　入 95 60。一 生 単
?
有 ，57－10解　　説 放送会館案内係員の説明　⇔〈録〉
86結　婚　式　　（1） 乳5 15．一 生 単
?
有 ’56－2あいさつ 結婚式での祝辞など⇔58－2＜⇔
87ラジオ趣味の手帳 95 50．一 ラジオ 単
? ?
ノ58－5随　　意
88米　　寿　　祝　い 190 10．45 生 単
? ?
，61－7あいさつ
　　　　米寿祝賀会での佐々木佐々木信綱氏　　　　氏のあいさつ
89ラジォスポーツ座談会 乳5 45．一 ラジオ 複
?
有 ，61－9座談会
90国研10周年記念講演 95 26ご 生 単
?
無 ノ59－　3講　　演 「これからの日本語」講師岩淵氏
91 ラジオけさの話題 95 5α一 ラジオ 単
?
有 ，58－5解　　説 NHK放送「けさの話題」3種
92ラジオニュース　② 軌5 25一 ラジオ 単 男 有 ’58－5ニ　ユ　ース ラジオニュース各種 ｜
?
495
94
95
196
97
98
99
10｛〕
101
102
103
1q4
105
106
107
108
ラジオ国会中継　（1）
ラジオ国会中継　（2）
中川小学校（1）
中川小学校②
ラジオ　婦人番組　　（2）
テレビ　料
テレビ　料　理　②　95
ラジオ政見放送　（1）　9．5
ラジオ政見放送　②　兄5
ラジオ政見放送　（3）　呪5
ラジオ政見放送　（4）　9．5
ガオ醜放送（5）9．5
ラジオ政見放送（6）9．5
ラジオ政見放送　（7）　9．5
ラジオ政見放送　⑧　9．5
ラジオ趣味の手帳（2）　9．5一
継　（1 完5 53．24ラジオ 複 ヲコ 　1有巴o一
㍑、
継　（2 9．5 50．23ラジオ 複 男 　11有巴゜一
校（1） ゾ5 56．45 生 複 男女 有　1’5　7一
ξ、
校 95 5乙12 生 ? 男女 無μ57－　1
組　（ 95 5225ラジオ 複 男女 有、｛’57－一
；　　’
理　ω 95 5Z17テレビ ? 女 無　’59叫　　　　　　　o
56．M　テレビ単　女
46．45　ラジオ　単　　男
62・1　4ラジオ当男
66・18・ジオ単已
66．15　ラジオ　単　　男
64．20　ラジオ　単　　男
6440　ラジオ　単　　男
6・4．0　6　ラジオ　単　　男
63．03　ラジォ．単　　男
5449　ラジオ　単　　男
　　　　　　　　　＿＿＿⊥
???????????T??????????? ?? ? ???? ? ?? ??有
???????
⇒勺8ヨ
叶・－2
一論
討
対
対
対????????????
論
談
談
談
論
義
義
説
説
説
説
説
説
説
説
?
小学校教師と国研所員との対談
　　同　　上
含国婦人指導者会議’からNo　72．126
　　　　　　　　　　と同じ審組
衆議院議員選挙候補者演説
?
?
’同
?
?
?
?
上
上
上
上
上
上
上
NHK放送「花と季節」P靭の裏町」
9
10
リ→レ 速度 時　間 話し手 文字化 録音月日 分　類 備　　　　　　　考
番号 略、　　　　称 cΨ秒 分秒 媒体 数 性別
109ラジ牙ニュース解説ω 免5 25．47ラジオ 単
? ?
’60－2解　　説
110テレビ教育番組　ω 95 3857テレビ 複 男女
?
’60－5解　　説 学校放送など
111テ畔教育番組② 95 38．50テレビ 単
? ? ノ60－2解　　説 同　　上
112テレビ醐翻㈲ 95 56．4ろテレビ 単複 女
?
’60－7解　　説 婦人向け放送
113テレビ自蹴臨献会 見5 65．22テレビ
?? ?
無 ’60－7演　　説 自民党大会中継
11411テペプルスピー一チω，95 6．22 生 単
? ?
’55－3あいさつ 国研新庁舎びらき賀宴テープルスピーチ
115テレビ雑2種　ω　　　　　「 95 59．09テレビ 単複 男女 無 ’60－7
あいさつ
演　　劇 テレビ結婚式演芸クラブ
”6 テレビニュース解説（1） 軌5 2Z56テレビ 単
?
無 ’60－2解　　説 NHKテレビ「ニュースの焦点」
1寸7 テレビニュース解説② 9．5 5α50テレビ 単
?
無 ’60－2解　　説 同　　　　上
”8 ラジオ雑2種　（1） 95 5411ラジオ 単 男女 有 ，60－2解　　説
????．???ャ????、?
119研究部会議の話 95 56コ2 生 単
?
有 ’58－5　　1　c 解　　説 新庁舎のことなど・西尾所長の話
120国研創立記念日講演 ‘95 4242生 単
? ?
ノ56－12講　　演 柳田国男氏の話⇔57－4
121　　1ラジオニュース｛5） 見5 23．47ラジオ 単 男女 無
????
ニユース ニユース各種
122講　演　　4　　人 兄5 76．00 生 単 男女 有 ，53－59講　　演 図国語学関係講演4種
123国　語　　講　　義 、9．5 12545生 単
?
有 ，57－9講　　義 囲国語学関係講義4種
?
t124祝　辞　・　演　説 95 9α52 生 単
? ? ノ55一ろ’59一ろ獣㌶囲賀繊選挙演説
125ラジォ女性講義ほか 兄5 61．44ラジオ
?
男女
?
ノ58－5講　　義囲
126ラジォ解説ほか（1） 95 120．05ラジオ 単 男女 有 ’60＿7解　　説囲
127テレビ解説ほか川 95 91刀5テレビ 単 男女
?
’60－7解　　説 菌　　　　1
128コ～ヒー　のはなし 95 6tO　4 生 単
? ?
’58－12講　　義 コーヒーの立て方
129テーブルスピーチ② 95 3541生 単
? ?
ノ61 あいさつ 佐伯・西下両博士退官記念会のスピーチ
130高校授業・保健 95 4922生 単
? ?
’62－1講　　義 高校授業講義
151：高校授業・東洋史 95 6546生 単 ? 有 ’62－　1講　　義 同　　上
1ろ2 高校授業・家庭科 95 65．47 生 単 女
?
’62－1講　　義 同　　上
155ラジオ文化講演会ω 95 58⊃5ラジオ 単
?
有 ’62－1講　　演 ㊨NHK放送「教養特集」
154ラジオ文化講演会② 95 5Z38ラジオ 単 ? ? ’62－　1講　　演 ㊨　同　　　上　　　　s
1ろ5 ラジオ　解　説　② 95 3555ラジオ 単 男 有 ’62－　1解　　説 ㊧NHK放送「学芸展望」「日曜解説」
136ラジオ　雑2種　② 乳5 2α25ラジオ 単 男女 有 ’62－2解　　説
?
157テレビ心と人生 95 4422テレビ 単 男
? ’61－12，62－1
随　　想
?
偲8 テレビ雑2種② 95 4420テレビ 単 ?
? ，61－12’62－　1解　　説 舖NHKテレビ「我家の健康」など
139テレビニュース解説㈲ 兄5 5Z51テレビ 単 ? 有 ゾ62－2解　　説 ⑯）NKKテレビ「ニュースの焦点」
N
11
12
リール 速　度 時　間 媒体 話し手 文字化 1分類 　　1備　　　　　　　考番号 略　　　　　称 c㌢秒 分秒 数 性別 録音月日　　1 ?
140テレビニュース解説㈲ 95 1423テレビ 単 男 有 ’62－2解　　説 舖NHKテレビ「ニュースの焦点」
141国語研究法講義 見5 42．19 生
? ?
有 ’57－？ 講　　義 全国欄主繍習会で9㌶販
142国研10周年記念式典 兄5 5α55 生 単
? ?
ノ59－5あいさつ 記念式典での祝辞　あいさつ8種
145言語　調査の説明 190 5α一 生 複 男女 無， ノ51
、
解　　説 F山手ことばの調査」の説明風景
144ラジオ貞明皇后御葬儀 1乳0 50．一 ラジオ 単
? ?
’01－5実　　況 御葬儀実況放送
145ラジオ貞明皇后御葬儀 19．0 15．一 ラジオ 単 男
?
ノ51－－5実　　況 同　　　上
146浮　世　床　　② 19．0 5α一 生 複
?
有（rlノ52－7雑　　談 理髪店主と客の雑談
147浮　世　床　　固 190 50．一 生 複
?
有回 ノ52－7雑　　談 同　　　上
148ラジオ婦入の時間 19．0 20．一 ラジオ 複 男女 無 ノ52－7解　　説 「子供の読割旨導について」ほか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　’
149選　挙のはなし　　　’ 1乳0 50．一 生 複 男女 有〔→ ノ52－10雑　　談 選挙についての近隣知入の雑談
150
??????????
95 60．一 生 複 男女 有回 ’52－10面　　接 医師と患者との面接
151慶応病院予診室　② 95 60．一 生 複 男女 有回 ノ52－10面　　接 同　　　上
152看　　　護　　　婦 口0 40。一 生 複 女 有｛ロ） ノ52 雑　　談 看護婦の雑談
155早　朝　　雑　　談 190 ろ2．一 生
?
男女 有回 句2－9雑　　談 近隣知人4人の雑談
154病　気　　見　　舞 1ゾ0 25．一 生 複 男女 無 ’52－9雑　談 病人と見舞客との雑談
4 ‘　　　　　　　，
155
156
157
158
159
160
161
162
165
164
165
166
167
168
169
170
ラジオ　手　相　見
女　性　雑　談
少年工員②
三　鷹　分　室
ジイサン。バアサン（1）
ジイサン。バアサン（2）
ラジオ煙草雑談
結婚式日申込②
結婚式日申込　〔3）
結婚式日甲込　（4）
結婚式日申込　（5）
日本女子大生　く1）
日本女子大生②
三越美容室
ラジオ「男性から女を＼」
ラジオ「女性から男轡」
19．0
1　9．0
19．0
19．0
19．0
1　9．0
19．0
1　9．0
19．0
19．0
19．0
19．0
1～元0
で9．0
19．0
19．o
φ　　　　　　1
20．一
ろ〔L－
50．－
50．－
54．－
35．－
15．－
5　o．　一一
30．－
50．－
3　O．　一一
5　O．　一一
3　o．　一一
10．一
ラジオ
生．
生
生
生
複
??
女
?
男女
｝
無
無
無
1
複男女
t5・ 1雑
・5．2．一一gl雑
！5Z－6
生已男女
ラジオ複　男　
生　複男女
生　複男女
生　複男女
生　複男女
生　複　女　
生　複1女　
生　複　女　
雑
三蹴人を。，クで㌫コ
談
談1国研所員の雑談
人の雑談
　上
込受付係の客との応対
　上
　上
　　上
生数人の雑談
　上
受付係の客との応対
5e．一　ラジオ　複　男　人の座談会
30．一　ラジオ複　女　人の座談会
15
14
リール 速　度 時　間 媒体
話’ し手 文字化 録音月日 分　類 備　　　　　　　：考
番号 略　　　　　称 c㌢秒 分秒 数 性別
171富　士　　工　業 95 ろ0．一 生
? 気男） 有（ロ） ’52－9雑　　談 女子職員の雑談
172魚　　　　　　屋 9．5 4〔L一 生 複 女 有（⇒ ！55－8応　　対 魚屋主人の客との応対
173ラジオ英女王戴冠式 1乳0 51、一 ラジオ 複 女（男 無 ’5∈6対　　談実　　況 戴冠式についての対談
’174研究部会議ほか 1軌0 50、一 生
?
男女 有回 ’55 討　　論雑　　談 国研研究部会議風景．研究室の雑談
175男女学生座談　ω 1go 25．一 生
?
男女 有（ロ） ノ5ろ一7雑　　談 ⑳裁判所研修所生の雑談
176男女学生座談② ］9．0 5a一 生 複 男女 有回 ノ5ろ一7雑　　談 同　　　　上
177ラジオ　ニェース（411軌0 25．一 ラジオ 単
?
有（弓 ’53－8ニ　ュース ニュース各種
178ラジオ　ニュース（5） 190 佃．一 ラジオ 単
?
有（コ） ，55－8ニ　ュース 同　　上
179ラジオ　ニュース㈲ 1乳0 10．一 ラジオ 単
?
有回 γ55－7ニ　ユース 同　　上
180’ラジオニュース解説② 19．0 15．一 ラジオ 単
?
有回 ソ53－7解　　説
181ラジオニュース解説（5） 1兄o 15．一 ラジオ 単
?
有㈲ ノ53－8解　　説
182ラジオニュース解説（4） 190 旧．一 ラジオ 単
?
有回 ’55－7解　　説
185ラジオ　う　ら　盆会 190 15．一 ラジオ 単
?
無 ノ53－　1実　　況
184ラジオ世相玉手箱 1ゾ0 25．一 ラジオ 複
? 有回 ノ53－1座談会
185ラジオ朝の訪問② 1乳0 50．一 ラジオ 複
?
無 ’55－2対　　談 NHK放送　”朝の訪問〃2種
186
187
188
189
190
191
192
195
194
195
196
197
198
199
200
201
ラジオ話ははずむ
ラジオ劇「ゆず湯」
・ジオ劇蕊饗翫
ラジオ劇「エルナニ」
ラジオ講談・落語（1）
ラジオ講談・落語（2）
ラジオ童話3っ
ラジオ童話・講談
キヤバレー。青年男女
編　物　学　校　（1）
編物学校②
料　　理　屋
古　　着　　屋
高　　校　生
相模女子大事務室
ラジオ　　声　　色
1　9．0
19．0
19．0
1　9．0
19．0
1　9．0
19．0
19．0
19．0
1　9．0
1　9．0
9．5
19．0
9．5
19．0
19．0
，
30．－
30．－
50．一・
50．－
5　O．－
50．－
45．－
50．～
5〔），－
28．－
21．－
75．－
58．－
15．－
3　5．－
7．一
ジォ1複
?
無
ジオ 複 男女 無
ジオ
?
男女 有（ロ
ジオ 複 男女 無
ジオ 単
?
無
ジオ 単
?
無
ジオ 単 女 無
ジオ
?
男女 無
生 複 男女 無
生 複 女 無
生　複　女　無
生　複　女　無
生　複男女　無
生　複男女　無
生　複男女有｛ロ）
ラジオ　単　、男　　無
ノ53－　1
，53－12
’55－12
’55－－12
／55－12
／55・一一1　2
！5ろ一12
／55－・12
ノ54
’54
／54
／54
／54
！54
’5　2－9
／52
座談会
演
演
演
演
演
演
??????
芸
芸
芸
?????????
あいさつ
雑　談
演　芸
編物学校生徒数人の雑談
　同　　上
料理屋女中の雑談
古着屋の店先での女主人の応対
高校生の自己紹介25種
⑳事務員の雑談
歌舞伎役者の声色
15
16
リーし
略　　　　　称’ 速　度 時　間 媒体 話し手 文字化 録音月日 分　類 備　　　　　　　考番号 cm／秒 分秒 数性別
202秋　　田　　方　　言 僚0 32，一 生 複 男女 無 ’52 雑　　談 秋田出身者の雑談
205魚　　屋　　小　　僧 ？5 60．一 生 複 男女 有（ロ） ／52－9雑　　談 魚屋小僧2人と国研所員との雑談
204ト　　タ　　ン　　屋 乳5 24．一 生 複 ? 有回 ♪52＿9雑　　談 トタン屋主人と国研所員との雑談
205録音機テスト中 19．o アー 生 複 ：男女 無 i5　2 雑　　談 国研での新型録音機テスト風景
206エ芸高校定時制　（η 95 54．一 生 複 男 無 ！5ろ一12雑　　談 高校生5人の雑談
207工芸高校定時制　② 9．5 43．一 生 複 ? 無 ノ53－12雑　　談 同　　上
208放送ニ　ユース 190． 10．一 生 単
?
有回 ／55－5ニニ　ユース 二・孫購5本噺藤アナウンサ噸誇
209結　婚　式　　② 95 14．一 生 単
?
無 ／56－2あいさつ 結婚式での祝辞など
勿0 アナ養成所生　（1｝ 1ゾ0 ろ0．7 生 複 男女 有 ’56－6座談会 アナウンサー養成所生の座談会
211　　　　　　　　　　　　　　　　ンァナ養成所生　② 1兄0 30．一 生 複 男女 ? ’56－6座談会 同　　上
212アナ養成所生　β） 兄5 5a一 生 複 男女 有 156－6座談会 同　　上
215ラジオことばの研究室④ 9．5 19一 ラジオ 複 男女 無 t5　6－　6録音構成 NKK放送「鉄道のことば」
214日本語のアクセンドほか 95 32．一 生 単 男女 無 ノ57－8講　　義あいさつ
アクセントの講義，話し方教室生徒
　　　　　　　の自己紹介
215話　し　方　教　室 95 70．一 生 ? 男女 無 ／57－8講　　義 話し方教室の講義
216尼門跡のことば 95 5．一 生 複 女 無 ！57－11
　　　！
対　　談 尼僧の対談
?
｜
?
?217
218
219
PTA戦後の国語教育　9．5
麻　布　主　婦　②　1％
PTA読み書き能力（1）　g．5
220耽A読み書き能力② 95
221桑名の家中ことば 95
222懇談打合わせ 95
225鎌　教　委　雑　談 190
2243人の青年（鐘ス、り） 190
225ラジオCM．マイク探訪 95
226テレビ曇飯き・ω 95
227弁護士　・交　番 乳5
228大修部　営業部 兄5
229テレビ 簸誌（・） 95
230新　宿　　風　景 95
251特　　飲　　店　　で 95
232
　1
ラジオ女性教室 95
　80．－
　15．－
　60．－
　60．－
100．－
　60．－
　5　O．　一一
　30．－
　73．－
60．－
4　5．－
60．－
105．一一一
31．－
51．－
50．一
　生
　生
　生
　生
　生
　生
　生
　生
ラジオ
テレビ
生
生
アレビ
生
生
ラジオ
撫
無
無
有
無
無
無
敷
女
敷
敗
敷??????????
?……???????????????????????ノ57－7
／57－5
／5　7－一一5
／57－5
’57－11
’57－5
’57－－6
，5　7－一一10
’57－5
／57－6
’5アー2
’5　7－－　2
／57－2
’57－12
／57
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
酬女　剰’5・8－－5
＿＿L－＿＿＿　　　」＿＿＿
会
談
会
会
談
、?ー ?????????
談
談
談
座
雑
座
座
????ー??????????
の座談会
　上
桑名の老人のはなし
歯科大学研究室g）懇談
鎌倉市教育委員会職員の雑談
ストレッチャーを通して聞きポ＝ズやイント
の切れ目に鐘の音を入れたもの
ラジオCM，1都立盲学校を訪ねて．」
プロ野球の実況と小西待郎氏の解説
高校野球実況放送
街頭物売・デ・・一・マネキンの説明霞
特飲店主人・従業婦と国研所員
との対談
＿L、＿．＿．
17
18
?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、????、????????????????????????? ー
???
??
散
駄
駄
敷??????????????????????????????????????????????????????????????????????ーー?ーー????????????????
数
複
　
複
　
複
　
複
　
複
　
複
　
複
　
複
　
複
　
複
　?????????
??
???????????????????????????????????
???
　?????【?????????????????????????．???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
別
別
”
”
箔
”
殖
”
⑪
別
％
肪
肪
箔
??
ω
　
②
　
㈲
　
θ
　
旬
　
川
　
②
　
手
　
ω
　
②
　
子
　
景
　
ω
　
②
　
娠
査
査
釣
劃
劇
換
護
護
??????????????????????????????????
暴
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?248テレビことばの風車 兄5 15一 テレヒ 複男女
? ｜，59－71解　　説傷崎
249新型トラック発売 1go ろ3．一 生 複　男 無 ノ59－5説　　明 新型
250時局問題講演 95 120．一 生 単　男 ? ノ60－6講　　演 国研
251私の万言研究 9．5 90．一 生 単　男 ? ，6山一9 随　　想 柳田
252ラジオ安保闘争 9．5 120．一 ラジオ 単男女 無 ’60－6講　　演 安保
255；窪露謎（1） 9．5 40．一 テレビラジオ
???? ?
ノ60－8実　　況 ブn
254・ジオ議誌（・1 95 43．一 ラジオ
???? ?
ノ60－8実　　況
255
256
257
258
259
260
261
262
263
・ジオ藪誌（5）1　…
・ジオ議謎（・）9・・
テレビ言霜套曳9・5
テレビ三党首蜘台討論会　　9．5
寄　　席　　風　　景　19．O
あれから15年（1）1　9．0
あれから15年（2）19．0
すもう茶屋（1）19．0
すも　う茶屋②　1・9．　0
40．－
28．－
50．－
9息一
15．－
30．－
30．一
ろ0．－
30．一
ラジオ単｝男　無
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 1
ラジオ単i男　無
テレビ覆湧無
テレビ笥男　有
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　
?
生単已無
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　
?
生複已無
生　複男女　無
「6　0－8　実
’60－8実
’60－5　　　面
〃60－11討
ノ60－－2　演
’60－4雑
’60－4雑
！6　0－1雑
ノ60－12雑
　 傷蹴村の文学ユ・q⇔59巧ゆ
　 　新型自動車発表会の説明⇔つ一5〈鍔〉
　 　匡i で，講師鶴見俊輔氏
　 　柳田国男氏のはなし
　 　安保問題集会での報告・講演
　 　ブn野SU　）オリンピック水泳実況
　　　　　同　　上
　況　オリンピック水泳実況
　　況　ボクシング実況
ニユ 頂岸首稿者観⇔・・一・em
　　論
　芸　　　　　　　㊨60－4〈録〉
　　談　終戦当時の思い出話⇔60－6＜鐡♪
　　談　　同　　上
　　談　国技館すもう茶屋風景⇔60－3〈録〉
　　談　　同　　上
19
20
リー一”’ti
番号
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
略 称
浅　　草　　噺
テレビあなたは陪審員
膓ヱザ誉釦
膓弘ス見言釦
男女青年雑談
ラジオ私の歩んだ道
車が動かない
ビジネス．ショー
方言劇「三村踊り」
『よ5㌫碧裏諭
テレビニュース（2）
テレビニュース解説（5）
ラジオニュース（7）
ラジオニ＝一ス解説（5）
ラジオ　　朗　　読　　（2）
速度
c㌢秒
4．7　5
19．0
9．5
9．　5
9．5
9．5
9．J「
9．　5
19．0
19．B
9．5
9．　5
9．5
9．　5
9．5
時　間
　分秒
20．－
5Q・一一
60．－
40．－
8　O．　一一
42．－
60．－
60．－
20．－
20．－
55．－
50．－
6　5．－
80．－
40．一
媒体 話し手数
生　複
　　　複テレビ
生　複
生　複
生　複
　　　単ラジオ
生　複
生　　　複
　　　複ラジオ
　　　複テレビ
生　　　複
生　　　複
生　複
性別
?
?
?
?
男女
女
?
男女
男女
?
男女
男女
男女
男女
文字化
有
有
有
???????????
追亙⊥亙
’61－1
’6　2－－2
／62
’60＿5
／5　：r”一・5
／65－2
’6　4－一一9
’64－　9
’6　4－－　9
’64－9
’ろ4－　9
雑
随
電
雑
演
討
談
想
話
談
芸
論
ニユース
解　　説
ニユース
解　司
朗当
備 考
明治蹴の瀬の蕊端⇔6㌫2
1撒酬F離徽。ついて」
　　　　　　　⇔　61－5〈録〉
東山千栄子のはなし
巡回ラジオカー無線司会室の電話で
の応対　　　　　　⇔62－4⇔
ビジネスショー“会場風景
沖縄大伸座の放送劇
TBSテレビ「話題をつく」オ15回
? ? ，
279ラジオ　雑　5　種
！皇5
　1 74，一 生 複 男女
?
ノ64－9・随講
280短大生スピーチ 95い・一 生 複 ? ? ノ64－9’65－9?
281児　童　座　談　会「コマーシャルについて」 1go 55．一 生 複 男女 有 ！65－5座
282テレビ木島則無ニング．ショー 9‘ 16α一 テレビ 複 男女 ? ’60ー12二
285国語問題を語る　9．5，。．一テレビ複敷司笹、
284競輪場内アナウンス19．0　　1　5．一　生　複男女　有
285テレビCM集1　9．0　120一　テレビ複男女　有
別　
別　
⑪　
別　
賠　
％　
％　
舶
?????????????????本
会
本
会
本
会
本
会
本
会
本
会
本
会
??????????????入
論
人
論
人
論
入
論
人
論
人
論
人
論
???
回?????????????????????? ?第??
声音工人所験試気電
86
　
87
　
88
　
89
　
90
　
91
　
92
　
95
50．一　　生　　複　男　　有
25．一　生　複男女　有
25．一・　生　複男女　有
25．一　　生　複　男　　有
50．丁　生　複男女　有
40．一一　　生　複　男　　有
」7・O．一　　生　　複男女　有
6．一　　生 無
談
二『シ
△而
lil?討 NHK総合テレビ
’66－4広　　報後楽園競輪場
ノ66－6　C　　M
ノ65－　
ノ65－－
t6　5－　
i6　5－一一
ノ66－
’66－
’66－
ノ66－1
①
②
?
④
①
②
?
21
22
方 言 の 部
略　語　一　覧
ローマ字（音韻表記または音声表記）で文字化されているもの。
カナ文字で文字化されているもの、、
標準語訳のついているもの。
文字化された原稿が印刷されているもの。
注
1．　リール番号は北から都道府県別に与えられている。
2．略称は都道府県名および市名または郡名まで表記。
8 ?
・　．　　　　　直 ・　v’　　　　　　　　tr
リール
番　号
　4－－　1
　－2
　5－　1
　－2
　－5
　－4
　7－　1
略
一一「一　・・
称 時　尚　分抄
～
市方言 95 125．一
県男鹿市方言 9．5 70．一
市方言 95 55．一
市方言
????
98．一
山形布方言　　　　　9．5
　　　ひがしね
山形県東根市方言　9．5
福島県伊達郡方言　9．5
方言　9．5
方言　9、5
方言　9．5
方言　9．　5
方言　9．5
　　　1・9．0
　　　1　9．o
　　　9．5＿一一t
75．－
60．－
45．－
25．－
48．一・
20．－
26．16
20、－
15．一
15．－
50．一
媒体
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
工詰し司㌫?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　 一　
　　　　RTP
　　　　RTP
数性別
　男女
複男女
複　男
単　男
複男女
複男女
複男女
襖男女
複巳女
楓男女
　　　　　　1
司敷
　　　　　　　
?
単｝女
　　　　　　
｝
複男女
複男女
　　　　　　
?
複 ｛女
KTP
無
無
無
無
無
無
無
KTP
無
無
無
無
　録音月日分　類
・63－7雑　談
　　　　雑談ノ6アー2　　　　対　談
，63－1　o雑　談
’64－6説　明
’64－・羅累
！6　5－tO　雑　　談
’65－－10　対　談
ノ65－10　　雑　　葺炎
’63－10　雑　　談
ノ65－11　　雑　　談
’65－3雑　談
，63－7説　明
ノ6ろ一　9　　雑　　　言炎
！65－9　　　　雑　談
　　　　雑　談ノ65－9
　　x：「”：　　　　　　　　考
地方言語研究室録音の11ブijン1・
脇本大倉方言，方言録音資料シリーズーbO
SIDE］IO）み（21分01秒）
山形市方言アクセントよみ。
前半山形市方言アクセントよみ続き。
じんまちしもく
禅町下医方言
案藷町成田方言ほ1，
桑折町成田方言（21．
桑折町成田方言（31。
川俣町方言。
にいだ
仁井田町方言。
仁井田町方言アクセントよみc
泉方言〔1隔島の昔のことなど。
泉方言（2幅島の昔0）ことなど。
せいめい
清明町方言福島の昔のことなどc
．．．．一．．L．一．．一一．．．－．．一
25
24
り一ル
番　号
10－1
　－2
18－1
20－1
　－2
　－5
　－4
21－1
22－1
23－1
　－2
　－3
　－4
　－5
　－6
略 　　速度時　間称　　cm／秒　　分秒
　　話し手媒体　　　　　文字化録音月日　分　類　　　備．　　蜘性別 考
茨城県結城市方言　19．0　15．一　生　複男女　無　’65－10雑　談
城県結城市方言 9．5 75．一 生 複 男女 K　Tノ65－11
雑詞文字化肝聯のみ　　1
阜県不破郡方言 9．5 6α一 生 複 女 RTPノ67－5雑　談1対　談
　　　　　　　　　シリーズ垂井町岩手方言方言録音資料　　　　　　　　　　　一4
岡県安倍郡方言 9．5 60．一 生 複 女 無 ’65－2雑　談 井川村方言。
岡県安倍郡方言 95 85．一 生 復
?
無 ’65－2対　談 田代，小河内方言。
岡県安倍郡方言 兄5 70．一 生 複 男女 KTPノ65－2座談会 田代方言。
岡県安倍君防言 95 75．一 生 複 男， 無 ，65－2問　答 烏．虫．獣の名称について。
知県小牧市方言 95 7a一 生 複
? RTPノ67－8雑　談対　談 藤島方言　方言録音資料シリーズ叫0
川県羽咋郡方言 95 48．一 生 複 男女 RTPノ67－8雑　談対　談 　　　　　　　　　　シリーズ志雄町荻市方言方言録音資料　　　　　　　　　　　一9
井県方言2種 190 26，一 生 複 男女 ㈲ ’55－12雑　談 NHK福井放送局収録のリプリント「方言の旅」　宝文館刊に一部文字化　口
井県方言3種 1兄o ろ0．一 生 複 男女 ㈲ ’56－7雑　談 リプリントNHK「全国方言資料」所収。
井県吉田郡方言 95 65．一 生 複 男女 無 雑　談 佐3－9リプリ／ト松岡町方言。
井市方言 190 50．一 生 複 男女 無 ／65－12説　明 福井大学附属小学校アクセントのリプリント
井市方言 ］兄0 40．一 生
?｝???
K　T勺5－3雑　談
井県鯖江市方言 95 100．一 生
????｜
K　T’65－3雑　談 1
・　や　　　　　¶ ・　．　　　　　e
58－　1 高知市方言 9
一 2 高知県幡多郡方言 9
ろ9－　1 愛媛県喜多郡方言 1銑
一 2 愛媛県喜多郡方言 9
一　5 愛媛県喜多郡方言
?
一 4 愛媛県喜多郡方言
?
一　5 愛媛県大州市方言 1兄
一 6 愛媛県大州市方言 1兄
45－　1熊本県菊池郡方言 9
45－　1宮崎県都城市方言 9
一 2 宮崎県都城市方言 9
一 3 宮崎県都城市方言 9
一 4 宮崎県都城市方言 9
一　5 宮崎県都城市方言 9
一 6 宮崎県都城市方言 9
一 7 宮崎県都城市方言 9
ifr・i「：TgN一
50．－
45．－
180．－
196－
125．－
48．－
　5．－
50．－
52．50
55．－
90．－
50．－
50．－
15．－
1ろ8、一
複
複
複
単
単
単
複
単
複
複
複
複
複
複
複
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生陣
一
ノ67－　1雑　談1対　談朝餅防訪講譜料シリ
?
? RTP’67－91雑　談対　談 大方町方言方言録音貧料列一ズー8
男女 KTP，64－2対　談 長浜町方言対話
?
無 ㍗・一・i説
???「
長浜田］方言音調たしかめ　ほ，
?
無 ノ64－’6説　明 長浜町方言音調たしかめ　（21
?
無 ’64－　6説　明 長浜町方言音調たしかめ　（3；
女 無 ’64－6
雑　談説　明
大州市方言　同アクセントよみ。
?
無 ノ64－6説　明 アクセントよみ。
男女 K　T！64－－12雑　談 酒水町方言。
? RTP’65－－2対　談 方言録音資料シリ・一ズー2上長飯町方言。年中行事，仕事の今昔について
女 無 ’63－2対　談 結婚のしきたりの今昔についてcたべものの今昔について。
男女 無 一 対　談
男 無 ’65－4対　談
?
無 一 対　談
?
無 一 対　談
?
無 ノ64－2説　明 カナタイプ資料によるアクセ／卜発話〔U
25
26
リ　　ル
番　号 略　　　　　称
速度
cm／秒
時　間
　分秒
話し手媒体 一数1性別 文字化 録音月日 分　類 備　　　　　　　　考
45－8
　－9
　－10
　－1］
　－12
　－13
46－　1
　－2
　一ろ
一　4
宮崎県都城市方言
宮崎県都城市方言
宮崎県都城市方言
宮崎県都城市方言
宮崎県都城市方言
宮崎県都城市方言
　　　　　　そ『、，お
鹿児島県σ窮嚇郡方言
鹿児島市方言
鹿児島県熊毛郡方言
鹿児島県川辺郡方言
95
，，｝
乳5
9．5
兄5
190
兄5
豆5
9．5
95
go．－
60．－
100．－
90．－
10．－
50．－
75．－
6a－
25．二
40．一
　　｜
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
単
複
複
複
複
複
複
複
複
複
?????????????無
無
無
無
無
無
ノK　三層
RTP
RTP
RTP
！64－2
／64－12
　　－
11％4－1211’64－12
’64－5
／64－12
／65－12
ノ杉7－7
／66－11
　　　｜
説　明
問　答
問　答
問　答
問　答
対　談
雑　談
対　談
雑　談
対　談
雑　談
対　談
カナタイプ資料によるアクセント発話（2）
質疑山　名詞類。
質疑（2）名詞類（続）形容詞類。
質疑（3［敬語。
質疑④　雑・
都城十三ケ村百姓→癸について等。
しぶし　あんらく
　　　　　　年中行事。民謡。志布志町安楽方言。　　　　　　ことばの注解。
地方言語研究室録音のリプリント
方言録音資料シリーズー1。
　　　　　　方言録音資料上屋久町宮之浦方言．’
　　　　　　シリーズー7
笠沙町片浦方言；方言録音資科シリ≡ざ5
